Yakın tarihimizin meçhul hadiseleri:Paris'teki gizli kurtuluş komitesi by Çağdaş, Tevfik Nevzat
İmparatorluğumuzun son hayat devrini yar-
K A R A R  ( T O P L A N T I S I  şadımı Birinci Dünya Harbi ve sonrası için,
bizi de savaşa süriikliyen tarihî kanır top­
lantısını tesbit eden klişe... Alman Parlâmentosu, 4 ağustos 1914’deki on dört fasılasız 
saat süren toplantısı ile Birinci Dünya Savaşının açılmasına karar veriyor...
Yakın  Tarih im izin  
M eçhul H adise leri
PARİSTEKİ GİZLİ KURTULUŞ KOMİTESİ
YAZAN : TEVFÎK NEVZAT ÇAÖDAŞ
Bu, Dr. Nihat Reşat Belger merhu­
mun memlekete yapmış olduğu hizmet­
lerin hikâyesidir.
Doktor Nihat Reşat Belger, şahs ve 
bünyevî ihtirasa hiç kapılmadan, bir i- 
lim ve fikir adamı sıfatile memlekete 
fedakârane hizmetlerde bulunmuştur. 
En büyük hizmetleri de Alman İmpara­
torunun bıyıklarına âşık olan, Almanya- 
nın mağlûp edilmez bir kuvvet olduğu­
na inanan bir kaç gafil ve cahil devlet 
adamının İngiltere, Fransa ve Rusya’dan 
müteşekkil Antant Hükümetlerine karşı
Almanya, Avusturya, İtalya safında a- 
tıldığı harp sonunda parçalanan Osman­
lI İmparatorluğunun karşılaştığı kor­
kunç mütarekeyi müteakip vukua gelmiş 
tir. Bu husustaki mesaisini vefatından 
evvel bana, hemşiresi Lahika Hanım­
efendi ve eniştesi merhum Raufî Manya- 
sî’nin bulunduğu hususi toplantılarda 
not ettirdi, “ölmezden evvel şunu neş- 
retsen iyi olur,” diyordu. Maalesef kader 
O’nu çabuk elimizden aidi.
Şimdi mütakerenin o karanlık, o e- 
lîm günlerinde neler yaptığını kendi ağ­
zından dinleyelim. Fakat bunlar ne 
kavl-i mücerrettir, ne de lâf-ü güzaf...
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kendisini tanıyanlar, ve hadiseleri etra- 
file yaşıyanlar, Nihad Reşad’m sözleri­
nin hakikatin ta kendisi olduğunu bili­
yorlar.
AVKUPAMN HASTA ADAMI
“Ingiltereye karşı harp açacak bir 
hükümetin, savaşa Amerikanın da mu­
hakkak surette müdahale edeceğini he­
saba katması lâzımdır. İmparator Vil- 
helm’in silâh kudretine dayanan pek mu­
azzam Almanyasımn, mağlûp olmaz zih­
niyetine kapılan hükümetimiz, Birinci 
Dünya Harbinde Ittifak-ı Müselles safla­
rında yer almış ve malûm olduğu üzere 
Antant Hükümetlerinin zaferi ile kapa­
nan savaş sonunda, Osmanlı İmparator­
luğunun tasfiyesini intaç eden bir müta­
reke ile karşılaşmıştır.
Garp dünyasının ve umumiyetle me­
deniyet âleminin “Hasta Adam” damga­
sını bastığı Osmanlı İmparatorluğu, par­
çalanmakla kalmamış, esas Türk yurdu 
da tehlikeye maruz bir hale düşmüştü. 
Türkiye silâhtan, askerden ve paradan 
mahrum ve meflûç bir halde bulunuyor­
du. Bütün Avrupa ve arkalarında Ame­
rika, eski devirlerin haçlı seferlerini ve 
o seferlerin psikolojisini andıran bir ta­
assupla Müslüman dünyasının direği sa­
yılan Türkiye’ye karşı derin, nihayetsiz 
bir gayızla ve intikam içinde diş biliyor­
lardı. Kudüs’ü zapteden İngiliz kumanda­
nı “ İşte Haçlı Seferler bugün nihai za­
feri elde ettiler” , demişti.
Barbar Türklerin defterini dürmek 
amacı ile harekete geçen hükümetlerin 
bu vaziyetinden faydalanmak istiyen 
gayrı müslim vatandaşlarımız Rumlar 
ve Ermeniler, asırlar boyu Türkiye’den 
ancak fayda, nimet ve babalık şefkati 
gören Araplar, bir daha belini doğrulta- 
mıyacağına hükmettikleri Türkiye’nin 
mirasından yağlı parçalar koparmak 
hırsı ile harekete geçmiş ve yeryüzünün 
muzaffer hükümdar ve hükümranlarına 
bir takım talepleri havi notalar, mah­
zarlar sunmağa başlamışlardı.
Vatan baştan başa matem, vatandaş­
lar derin ve nihayetsiz bir teessür ve 
yeis içinde bunalmış kalmıştı. Mukadde­
ratın hâliki Ulu Tanrı’dan başka da me­
det umacak hiç bir istinatgâhımız yoktu. 
Bu satırların yazarı, o sıralarda Paris'­
te bulunuyordu. Normal zamanlarda ec­
nebi bir diyarda bulunan insan, ne ka­
dar cazip bir muhitte ve ne kadar zevk­
li, eğlenceli bir hayat içinde bulunursa 
bulunsun, ana yurda bir an evvel kavuş­
mak hasreti daima kalbinde bir uktediri 
Hal bu merkezde iken, memleketin ida­
ma mahkûm edildiği o kara günlerde, 
dışarda bulunmuş olmak, anasına pek 
düşkün masum bir çocuğun yetim kal­
mış olmasını andırır. Allah milletimize 
bir daha öyle ıstıraplı günler gösterme­
sin!..
Fakat, yurdumuzun maruz kaldığı 
bu pek acı hal karşısında bir de onu büs­
bütün felakete sürüklemek azmi ile, gi­
rişilen teşebbüsleri önlemeye çalışmak, 
iptidai insanların bile hissiyatını fcarn- 
çılıyacak bir hal, bir keyfiyet değil mi­
dir? Böyle hadiseler karşısında yeise ka­
pılmadan akıl ve iradenin nuru altında 
birşeyler yapmak, fani hayatı sürükli- 
yenlerin en kutsi vazifelerindendir. Fi­
kir sahasında böyle bir faaliyet, tabii 
bir şahıs tarafından yapılamazdı. Yapıl­
sa da bir kıymet ifade edemezdi. Bunun 
için muhakkak bir cemiyet, zahirî bile 
olsa, temsilî kuvveti haiz bir teşekkül 
tesisj lâzımdı.
KOMİTE NASIL KURULDU?
Evvelâ, Paris’te bunu meydana getir­
mek için çalışmak, çok düşünüp, çok 
çahşmak iktiza ediyordu. Geceleri uyku 
uyuyamıyordum. Mütemadiyen zihnimi 
kurcalıyan, vicdanımı tazyik eden bu i- 
şin nasıl, ne suretle ve ne zaman haki­
kat sahasına ulaşacağım düşünüyordum-,
O sırada Sultan Mehmet Reşat mpr-. 
humun ikinci mabevncisi Reşit Bey ve 
İzmirli hürriyet kahramanı merhum a-, 
vukat Tevfik Nevzat’ın biraderi Dr, Re-; 
fik Nevzat Bey Paris’te bulunuyorlardı,. 
Derhal kendilerini bulup düşündükleri-, 
mi anlattım. Gerek Antant Hükümetle-, 
rinin aleyhimizdeki şiddetli hüküm ve 
kararlarını tadil etmek ve gerek Rum 
ve Ermenilerin iddialarını çürütmek için 
bir komite teşkili lüzumunu izah ettim. 
Her ikisi de fikirlerime iştirak etti. Şim­
di üç kişi olmuştuk. Fakat hiç birimizde 
servet tabiri altına girecek para yoktu. 
Paris gibi bir yerde parasız komite te­
sis etmek ve faaliyete girişmek elbette 
mümkün olamazdı. Para lâzımdı. Bu iş-- 
te bize yardım edecek birisi vardı: SuK
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Hâtıraların sahibi Dr. N. Reşat Beiger
Nihat Kesat Belger, Temyiz Mahkeme­
si Beisi Kesat Beyin oğludur. 1 şubat 
1882 tarihinde doğmuştur. 7 yasında iken 
Paşakapısı Askerî Rüştiyesine girdi. O- 
kuyup yazmayı evde öğrenmişti. 11 ya- 
şında mükemmel bir imtihan vererek As­
kerî Tıbbiye idadisine kaydolundu. Ora­
da üç sene tahsil gördükten sonra “Mek- 
teb-i Tıbbiyeyi Şahane” ye girdi. Sınıflan 
daima parlak imtihanlarla geçerek 1901 
de 19 yaşında doktor yüzbaşı olarak me­
zun oldu! Ö~sîratfa Oulhane’de iki Alman 
doktor idaresinde bir tatbikat mektebi a- 
çılmıstı. Nihat Kesat, bir kaç ay oraya 
devam etti. Arkadaşları Anadolu’nun 
muhtelif yerlerinden gelmiş fakir çocuk­
lar olup, parasız kalınca grev yaparlar­
dı. Bu grevlerden bir tanesine Nihat Ke­
sat da katıldı, üç gün hapse atıldı. Sonra 
Arabistan’da Yenbuğ kasabasmda bulu­
nan âskerlere^ablrtor tayfiî~ölundü. Yani 
sürgün edildi.
Bu, Abdülhamid idaresinin mutad ha- 
reketlerindendi. Henüz yola çıkmadan İs­
tanbul’da veba hastalığı müşahede edildi. 
O zamamn veba üzerinde mütehassıs bir 
doktoru olan İngiliz Bosch İstanbul’a da­
vet edildi. Bu zat tarafından hastalığın 
basgösterdiği Hindistan’a iki askerî dok- 
I torun gönderilmesi hususu padişaha ar- 
1 zolundu. Yenbuğ’a gidecek olan Nihat 
r , Reşat bu suretle Bombay’a yollandı. Ora- 
ı da Pastör’ün talebelerinden Dr. Haffkine 
İle tanıştı. Onun idaresindeki hastahane- 
, de çalışarak birçok müsbet tecrübeler el­
de etti. Dr. Haffkine’den aldığı mükem- 
, mel bir sertifika ile İstanbul’a döndü.
 ̂ “— Hindistan’da ne yaptın, ne gibi bir
I malûmat ve tecrübe ile geldin?” diye so­
ran bile olmadı. Elindeki vesikaya kimse 
bakmadı. Esasen Abdülhamid devrinde il­
me, ihtisasa değil, hasbiyet ve nisblyete, 
padişaha sadakata ehemmiyet verilirdi.
 ̂ Günler geçti Beyrut hastahanesine 
\ tayin ettiler. Beyrut’a vardığında vapur- 
I dan çıkar çıkmaz tevkif edilerek, doktor 
sıfatile hastahaneye gidecek iken, vatan 
haini sıfatile hapishaneye götürüldü. O- 
radan kaderin yardımile Kıbrıs’a ve son­
ra Fransa’ya kaçtı, Paris’te yerleşti.
Paris’te “Assıstence Publipue” denilen
bir müessese tıp fakültesi ile işbirliği ya­
pıyor, açtığı müsabaka imtihanını kaza­
nan gençlere, gurbetten gelmiş fakir ço­
cuklara Paris Tıp Fakültesinde tahsile de­
vam imkânım veriyordu. Nihat Reşat im­
tihanı kazandı. Burada 10 sene çalıştı, 
mükemmel bir doktor çıktı. Fransa ve 
diğer medeni ülkelerin en şöhretli dok­
torlarının teveccühüne mazhar oldu. 1936 
da İstanbul’a geldi. Yalova kaplıcaları 
mütehassıs hekimi ve müdür tayin olun­
du. 1938 de Tıp Fakültesi müderrisleri 
meyanma girdi. Milletlerarası muhtelif 
tıp kongrelerine Türk murahhası olarak 
iştirak etti. 1950 senesinde kısa bir müd­
det Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilliği yap­
tı. 1957 de Paris Üniversitesi Fahri pro­
fesörlüğüne intihap edildi. 1961 senesi 
ekim ayının ikinci pazartesi günü hayata 
gözlerini yumdu.
tan Abdülhamid’in Berlin sefaretinde ve 
sonra' Hariciye NezaYefirTde bulunmuş 
olan Kürt Sait Paşanın oğlu Şerif Paşa...
Bü zat yakm tarihimizde Beau Che- 
rif diye anılan zattı. Kendisini buldıtk, 
fikrimizi benimsedi. Damadı Abdurrah­
man Pıtlar ile Ermeni vatandaşlarımla 
dan Edvard ve Musevî Aliler Fua da ce­
miyetimize âza sıfatile dahil oldular. Pu
suretle teşebbüste Türkiye’yi temsil e- 
decek ve öyle telekkiye müsait olacak 
bir teşekkül vücuda getirilmiş oluyor­
du.
Şimdi artık hiç durmadan çalışmak, 
elden ge'en bütün fedakârlığı, bütün e- 
nerj'vi harcamak icap ediyordu. Zira 
her g"n gazete ve ajans haberleri bir­
biri '"zerine neşrettikleri Türkiye aleyh-
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tan yazılarla, Türk ismi altına giren her 
vicdanı sızlatacak, insanları felce uğra­
tacak vaziyette idi.
O sırada Rumlann ve Ermenilerin An­
tant Hükümetlerine sundukları talebleri 
havi vesika, kaderin bir cilvesi olarak, eli 
mize geçti. Şimdi bunu çürütmek, bu nan­
kör harekete ve savlete karşı müdafaa­
ya ve sonra da mukabil taarruza geç­
mek lâzım geliyordu. Rum ve Ermeni 
vatandaşlarımızın isteklerini havi muh­
tıralar, hükümet ve milletimiz aleyhin­
de akla ve hayale sığmıyacak isnat ve 
iftiralarla dolu idi. Bunları elbette çü­
rüteceğiz.
ÇALIŞMALARIMIZ IIlÇ DE 
BOŞA GİTMİYORDU...
Fakat, teşebbüsümüzün muvaffaki­
yete erişebilmesi için, galip Antant Hü­
kümetlerinin en büyük rüknü olan Ame­
rika’nın elde edilmesi lâzımdı. Amerika 
Cumhubaşkanı Vilson’da lehimize bir 
fikrî cereyan tevlit edebilirsek, bu iş 
sökecekti. Vilson'un kâtibini bulduk. 
Kendisine hitaben’ yazdığımız bir mek­
tubun takdimini rica ettik. Bu mektup 
kendisine tevdi olundu. Fransız mebu- 
san ve ayanına da muhtıralar verdik. 
Bütün bu çalışmalar, didinmeler hiç de 
boşa gitmiyordu. Talih güleryüz göster- 
miye başlamıştı.
Türk dostluğu ile şöhret bulmuş ve 
yeryüzünde “Ben de varım’’ diyebilen­
lerden iki şahsiyet, iki Fransız edibi Pi- 
yer Loti de Klod Farer.ye bunlardan 
başka Öevre gazetesi tahrir heyetinden 
Şarl Sağrio’yu dâvamıza kazanmış oldu­
ğumuzdan Paris matbuatında lehimizde 
makaleler ve aleyhtarlarımıza karşı 
sert tenkitler görülmeye başladı.
Biz komite olarak Paris’te Tahran 
sokağında 3 numaralı daireyi merkez 
ittihaz etmiştik. Bir gün arkadaşlarımız­
la oturup görüşürken ansızın sade bir 
surette giyinmiş, güler yüzlü bir zat zi­
yaretimize gelmişti. Bu, biraz sonra 
Fransa diplomasi semasında parlıyacak 
yıldızlardan biri idi. Evet... Radikal Sos­
yalist Partisinden bir şahsiyet idi. Harp­
ten sonra siyasete atılmıştı. Sonra mü- 
teaddid defalar başvekâlet makamını 
ihraz eden bu gene, meşhur Edvard De- 
Tadiye jdi Bu sevimli genç diplomat bize 
yardım elini uzatmıştı. Bu sayede de
Fransız parlâmentosuna sızmağa muvaf­
fakiyet hasıl olmuştu.
Bu sırada Hind Hilâfet Komitesinin 
Reisi Ağa Han üe tanıştım ve bu komite 
'İle ’ işTîrligî' yaptım.'Tîîlâfet meselesinin 
müdafaası Tö'n'Tüjh'da'7 ki o sırada Hilâ­
fet merkezi Türkiye’de bulunduğundan, 
Hilâfetin müdafaası, Türkiye’nin de mü­
dafaasını tazammun ediyordu) bütün 
Afrika müslüman dünyası da Türkiye’yi 
müdafaaya başlamıştı.
Biz böyle hummalı bir faaliyet için­
de, zevkle ve gayretle çabalarken, İz­
mir’in Yunanlılar tarafından işgal edü- 
diği haberi, ansızın patlıyan bir yıldı­
rım gürültüsile siyaset âlemini velveleye 
sokuyor, ruhumuzu şifası imkânsız bir 
zehir gibi bunalmağa, takatsizliğe doğru 
hızla sürüklüyordu. Öz vatanımızda en 
acıklı kara haberi yaratan bu facianın, 
esasen nostalji ile perişan olan bizlerde 
ne gibi bir ıstırap yaratacağını tahmin 
etmek müşkül olmasa gerek.
Bütün dünya matbuatı, artık hasta 
adamın bir daha yatağından kalkamıya- 
cağı, Türkiye’nin büsbütün dağılacağı 
fikir ve kanaatini neşre başlamışlardı. 
Komitemizin malî cephesi olan Şerif Pa­
şa: “Madem ki Türkiye dağılıyor, bari 
ben Kürdistan’ı kurtarmaya çalışayım,” 
diye bizden ayrıldı. Ben de Rumlarla 
Ermenilerin Antant Hükümetlerine ver­
miş oldukları mahut muhtıralarını ha- 
. milen İstanbul’a döndüm, 
i İstanbul’da, Beyazıt’ta hemşiremin 
evine yerleşmiştim. Guraba Hastahane- 
sine doktor tayin edildim! Orada çalı- 
' şıyordum. Bir gün kardeşim Fuat geldi. 
Musevî vatandaşlarımızdan Persaje is­
mindeki bir zatın İstanbul’daki Transız 
işgal kuvvetleri heyetinden bazılarının 
benimle temas etmek istediklerini an­
lattığını söyledi. Bu haber, o ümidsiz 
günlerde gecenin» karanlığı içinde, fırtı­
naya tutulup bocalıyan bir gemiye ışık 
tutmak kabilinden yüreğe su serpen bir 
ı müjde sayılırdı. Bu Musevî vatandaşın 
\ delâletile Ortaköy’.de ..Eransız istihbarat 
Vbürosundan Piviye ile görüştüm.
'  Bundan ‘ "evvel,"' İzmir’de Türklerin 
Rumlârı katlettikleri iddiası üzerine An­
tant Hükümetleri tarafından İzmir’e bir 
tahkik heyeti gönderilmişti. Bu heyet o- 
rada yaptığı tahkikat sonunda Türklerin 
asla böyle bir harekette bulunmadıkla-
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1939 - 1944 İkinci Dünya Savaşının ilânı sırasında Fransa Başvekili olan Edvard Daladiye, 
harb'in ilânını milletine radyo ile bildirirken—
rmı tesbit eden bir vesika tanzim etmiş 
imiş.
İstanbul’un Antant Kuvvetleri tara­
fından işgali esnasında Fransızların, bil­
hassa Fransız ordusunda bulunan Se- 
negalli filân gibi zenci askerler bir ta 
kim taşkınlıklar göstermiş, hatta Fran­
sız Başkumandanı Mareşal Fransuva 
Desperey beyaz ata binerek İstanbul so­
kaklarında askeri nümayişler yapmış, 
Fransız ordusuna mensup kıtalar, ekal­
liyete mensup vatandaşlara iltifat gös­
terirlerken, Türklere karşı gayet haşin 
hareketlerde ve çirkin muamelelerde bu­
lunmuşlardı.
O zamanı yaşıyanlar unutmamışlar­
dır ki, Gülhane Parkı tarafında Fransız 
askerleri bir Türk kızına zorla tecavüz­
de bulunmak isterlerken hamiyet da­
marları kabaran bir Türk polisi, kızı 
kurtarmak için tabancasını çekerek bir 
iki Fransızı öldürmüş ve bu yüzden se­
nelerce Amerika’da ve Fransız Guyanın- 
da mahpus kalmıştı.
Bunun aksine olarak Paris’te, Lond­
ra ve Roma’da siyasî hava yavaş yavaş
değişmiye başlamış ve nihayet Fransız 
siyasetinin Türkiye’yi imha etmekte hiç 
bir menfaati olmadığı hakikati meyda­
na çıkmış, bilâkis Şarkta Fransızların 
kültürel kıymetlerinin hakiki sahibi 
Türkler olacağı gittikçe genişliyen ve 
kuvvetlenen bir muhite yayılmıştı. Bu 
değişikliğe sebep, Şarktaki muhtelif 
milletler arasında Türklerin seciyesini, 
civanmertliğini ve dostluğunu anlayıp 
takdir ederek ve şarka gelmezden evvel 
propogâhda ile zehirlenen fikirlerini, 
ruhlarını realite karşısında lehimizde o- 
larak tadil etmeleri idi.
MÖSYÖ PİVtYE’NİN 
VERDİĞİ VESİKA
işte Mösyö Piviye benim Fransızlan 
gayet iyi tanıdîgrrmlbildîği için bu haki­
katleri anlatmak istiyordu. Bu siyase­
tin yavaş yavaş lehimize döneceğini söy­
lediği zaman, ben bu gibi tatlı sözleri 
çok işittiğimizi, fakat çok acı realitelerle 
karşılaştığımızı ve eğer bu ifadeniz rer 
alitelerle tezahür ederse ne âlâ dedim. 
O vakit, İzmir’de Türklerin Rumları
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katletmediklerini tesbit eden raporu çı- 
Tîâraraîr~“işte-realite’’ dedi ve mezkûr 
raporu bana uzattı. Bu vesikayı kopya 
etmek üzere müsaade istedim. “Pekâlâ” 
dedi. Aynen yazmağa başlamıştım ki: 
“kopyaya lüzum yok, bunu alınız” , dedi.
O simsiyah günlerin ufkuna müjdeci bir 
güneş ışığı serpen bu hadiseden tabi son 
derece sevindim. Vesikayı aldım; mösyö 
Piviye teşekkür ettim. Bundan bir kaç 
nüsha daha yazdım. Bir nüshasını Sad­
razam Ali Rıza Paşaya, bir nüshasını da 
Hariciye Nazırı Reşit Paşaya verdim. 
Mustafa Kemal Paşaya gönderilmek ü- 
zere bir nüsha da Kızılay Cemiyeti Re­
isi doktor Adnan Beye (Adıvar) sun­
dum. Sadrazam Ali Rıza Paşa sevincin­
den gözleri yaşararak şevk ve heyecan­
la bana sarılarak öptü. “Bravo Nihat 
Bey, bu mühim bir vesika, bravo,” diye 
sevincini tekrarlayıp durdu.
Bu hadiseden sonra bu yolda müm­
kün olan mesaide bulunmak ve bu vesi­
kayı orada neşir ve tevzi etmek üzere 
Paris’e gönderildim. Paris’e gider git­
mez "İzmir’de Rumlar, vahşet ve zulüm­
lerine dair yeni deliller” adı ile bir risa­
le neşrettim. Dört bin nüsha olarak bas­
tırdığım bu risaleyi sulh konferansı de­
legelerine, Avrupa Parlâmentolarının 
şöhretli simalarına, seçkin muharrirlere  ̂
ve kıymetli Avrupa basınına dağıttım. 
Elden ele dolaşan, gazetelerde neşredilip 
tahlü ve tefsirden geçirilen bu yazılar, 
artık aleyhimizde Rumlar ve Ermeniler 
tarafından işaa edilen iftiraları çürüt­
müş, lehimize mükemmel bir fikir cere­
yanı sağlamış oldu.
Bu çalışmalarda muvaffakiyet elde 
edebilmek ve nüfuzlu, vicdan sahibi dev- „ 
let adamlarile kolayca temas yolunu bul­
mak için, o zamanlar bir Türk dostu o- 
lan Fransa Maarif Nazarı Demonzie’nin 
kıymetli y ar d ı mTI 1 e' Paris ’ i n en îşTek'biF 
bölgesinde istihbarat bürosu kurdum ve 
orada on beş günde bir EcEo de Lerient 
\isminde bir gazete neşretrmye’bâşlâdım.
' Politika âleminde lehimizde böyle r 
cereyanlar hasıl olmuştu. Fakat dâvayı 
bizzat millet halletti. Gazi Mustafa Ke­
mal Paşanın Anadolu’ya geçip milleti 
ayaklandırması, fıtratın pek ender yetiş­
tirdiği harikûlâde bir zekâ ve çok çetin, 
yılmaz bir enerji ile işe başlaması, düş­
manın denize dökülmesi, yurdun kurtul­
ması mucizesini yaratmıştı .Ruhu şad ol­
sun, nur içinde yatsın.
LONDRA ve LOZAN 
KONFERANSLARI
1920 - 1921 de Ankara hükümeti Ha- 
riciye Vekili BdafL^amT'SeyTmiaiyeti 
ile beraber Londra’ya giderken beni mü­
şavir olarak götürdü. Londra konferan­
sında Türk tezinin müdafaası bana ha­
vale edilmişti; Tcönferansta Ânadoİürhun 
/asla bölünmez, taksim kabul etmez bir 
i Türk yurdu olduğunu, en ciddi delillere 
istinat eden vesikalarla izah ettim; Türk 
ilere karşı haksız ve gaddar bir muamele­
lin , Avrupa medeniyetinin alnına vu­
rulacak kara bir leke olacağını ve ayrı­
ca bu zulmün dünyayı çok vahim buh­
ranlara sürükliyeceğini anlattım. Bun­
lar konferansta müsbet karşılandı.
Bekir Sami Bey, Londra konferan­
sından Ankara’ya dönerken beni Ankara 
Hükümetinin Paris’te yan resmî mü­
messili tayin etmişti; fakatT~âz~ sonra 
kendisinin Hariciye Vekâletinden çekil­
mesi ve hükümetçe de bu vazifede ipka 
olunduğuma dair resmi bir tebliğ yapıl­
maması üzerine Fransa hükümeti naza­
rında mahçup bir durumda kalmamak 
için istifa ettim ve çalışmama Londra 
konferansından evvelki şekilde, kendi 
kendime devam ettim.
\ Birkaç ay sonra, Bekir Sam; Bey an­
sızın Paris'e çıkageldi ve Mustafa Ke­
mal Paşanın bir mektubunu gösterdi; 
Mustafa Kemal Paşa bu mektubunda 
Fransa hükümeti ile temas edilerek Ki- 
likya ve Suriye hududu, Fransız ordu­
sunun işgal ettiği yerlerden çekilmesi ve 
Fransa ile münferit bir sulh akdi için 
kendisine selâhiyet veriyordu.
Fransa Hariciye Nazın Bwand’dan 
bir randevu aldım. Bekir Sami Bey, bu 
zatla altı defa buluşup görüştüler; Mus­
tafa Kemal’in çizdiği hudutlar içinde 
münferit bir sulhün ön projesi hazırlan­
dı ve imzalandı. Bu proje tanziminde ve 
toplantılann hepsinde bulundum. Hiç bir 
resmî sıfatım olmadığı halde, FYansa 
hâriciyesine Mustafa Kemal’in teklifleri­
ni anlatarak iknaa muvaffak oldum.
Nihayet Lozan konferansına Türk 
heyeti müşaviri olarak katıldım ve he­
yet reisj İsmet Paşanın umumi toplan­
tılarda tercümanlığı vazifesini yaptım.”
Taha Toros Arşivi
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